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kazakevičius kazys  
Aidas 
Adomauskas Juozas 











Jokubauskas || Jokūbauskas Jonas 
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urbanavičius || urbonavičius Albinas 
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Banionis || Banionaitis Bronius || Mikas 
























petronis pranas || povilas 
pundys vladas 
Raudonis Liudvikas 
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Štarolis || Štaruolis Leonas 




























Zenkevičius || Zinkevičius Bronius 
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Bakšys Antanas  
nausėda vincas
Asilas
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Garla Juozas 
Grumbinas Steponas || Stasys 
J. G. 
Janutytė veronika 


































Bajarūnaitė Stanislava || Stasė
Miškinytė-vaičiūnienė emilija
Šimkevičiūtė Apolonija 
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Stanevičius || Stanėnas || Stanionis Juozas 
Susnys Algimantas
Žvyriukas Mečislovas || Mečys
Aukštuolis 
kondratavičius Bronislovas edvardas 
Leleiva Antanas
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Aušrinis  
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Bagūnas || Bėgūnas 
daugintis vytautas
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Šiuša Jonas  
Šumskis Aleksas
Timinskas Mykolas
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Bandūra
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Grinkas vytautas 
Jėčius vytautas 





































































prajera || prajeras || prejera vincas 
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pocius petras  
prajeras petras 
prozarkevičius Leonas 
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Mikelevičius Stasys 
Miliukas edvardas 































Meška Antanas || Audrius 
Meškonis Antanas



















Svetikaitė-Jurgelienė Ona  
Šniuolytė Birutė
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imbrasas Jonas vytautas 
Jarmala Stasys 
karinauskas Jonas 
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Blažiūnas vytautas 
Bulovas Antanas 
Čeponis Juozas  
kybartas vytautas




























































pakštys || pakšys pranas || petras 
papreckas viktoras 
Žaliaduonis vincas 
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Čerkasas || Čerkesas || Čerkesis 
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Dalia 







































Grinka || Grinkus danielius 
Darbininkas
Grumadas || Grumuldis domas 
Darbininkė 






















Remeika vytautas  
Rukas || Rūkas Steponas 
Rundza Antanas 
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Daudvilaitė || Daugvilaitė 














Laurinavičius Romas || Jonas 
Lukša Juozas 
Sargautas Rafaelis
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Derešis || Derešius




































































Jozėnas || Juozėnas Jonas
visokovičius Stanislovas
Didysis Granitas
poška || poškus kazys 
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Didysis Jonas 
Čeponis Jonas






































Sukarevičius Balys || Jurgis 
Šeferis Jonas 



























viskontas || viskantas Juozas 
Dysnaitis
Aškinis || Oškinis Jonas
Dobilas
Adomaitis Jonas
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Laucevičius Stanislovas Zigmas 






Miškinis Aleksandras || Aleksas 
Mockaitis J.
Morkūnas petras 

















Šidlauskas Alfonsas || Balys 
ulčickas || ulčickij domas 
vaičekonis || vaičikonis Jonas 
vilpišauskas Juozas 























Martinėnas || Martinkėnas Juozas 
Don Kichotas || Donkichotas 
Bliujus Albinas 
Bosas Jonas 
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dunkevičiūtė Ona 
Gedmintas pranas 
Mackus || Maukus || Mockus Jonas 



























Banionis || Banionaitis Antanas 
Jankūnas || Jaksiaboga vladas 
kareckas Mykolas 
petkevičius petras 
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Grinka || Grinkus danielius 
Durklas
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Malikas || Malikėnas || Molykėnas kostas 
Markulis Juozas Albinas 
Mickus Feliksas 
pinikas ignas 
prajera || prajeras Juozas 
Raškevičius || Reškevičius Albinas 
Ribakovas Grigalius 
Šaučiūnas || Šiaučiūnas petras 
Šeškauskas Stasys 
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Grybinas Aleksandras  
klimas Boleslovas 
Matkus Adolfas 
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Tamkus || Tomkus Juozas 
Tatoris Feliksas
Totoris Feliksas
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Markauskas || Markevičius Antanas 
Styra Romas
Garais
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Stanevičius Juozas  



























































druceikaitė-kazickienė Janina  
Generolas 
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daukša Jonas  
Garla Antanas 









kisielius Juozas  
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Mingėlas || Mingilas Laurynas
Misevičius Boleslovas 
petrikonis Juozas 
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kamičaitis Juozas || Jonas 
Ščiučka
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narkevičius ivan Antonovič 
poška || poškus kazys 
Rimkus domas 
Sirutis Balys 



































pesliakas || peslekas vincas 
petronis Antanas 
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petrauskas kazimieras || kazys 
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Irena
Guigaitė veronika 
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kvedaras Stasys  



















Jaras Alfonsas  
Jundilas || Jundila vytautas 
klimašauskas Henrikas 
kurtinys Leonas 
kvedys Alfonsas  
kvedaras Stasys 
Lukošius napoleonas 
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Julija 






































































viršila || viršilas 
Zinkevičius vytautas
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kiesus || kiesas Augustinas 




paršelis vladas  
povilonis Jonas
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Bieliūnas Albinas valeras 
Kadagėlis 
Bajarūnas Juozas  
Kadagys || Kadugys 
Burauskas Antanas 
kervys Liudas 
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pivoravičius Linas || Linusis
Kanapis
kėkštas Juozas 
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Karžygis || Karžygys 
Jakštas Stasys 
Taparauskas Stasys 
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Jasiulaitis || Jasulaitis Juozas 
kazakėnas Albertas 
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kaušyla || kušeliauskas Julius 







































Masilaitis || Masiulaitis vladas 
paulauskas Bronius 
Keršys 
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Melešius edvardas || petras 
Mickūnas Antanas 
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Kikis 
Runas vincas 





















Kipšas || Kipšiukas 


















































Žalnierius || Žalnieriūnas || Žaunierius 
Bronius
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kemeklis Boleslovas || Balys || Bolis 
kleišis Antanas 





























Bislytė-paškonienė Stasė || Stefa 
petrauskaitė 
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Jagminas Jonas  









































Žekevičius || Želkevičius Bronius 
Žilys povilas
Klierikas 
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Bartašius || Bartosevičius || Bartusevičius 
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Šimkūnas || Šinkūnas Bronius 
Žeimys Jonas
Laisvė
Mikšys Alfonsas || petras 
panavaitė emilija 
petrėnienė veronika
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Šukytė Jadvyga  
Lalys
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Šimkus kazys  
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valeckas Adolfas || Julius 










Jonikas Antanas  
kalytis Bronius 
kraujelis dominykas 
kriaučionis || kriaučiūnas Stasys 
Macius vladas 
Smilingis ignas 
Šukys Jonas  
Liūtas
Adomauskas Algimantas
















Lašinskas kazimieras || kazys 
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Svetikaitė-Jurgelienė Ona  
Lubinas 
Aleškevičius Algirdas



























Zalumskis || Zolumskis || Zulumskis 
vytautas
Žiburys Motiejus
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Bušininkas Juozas Bronius 
koveckis Jurgis 
Macius 
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padvaiskas kostantinas || kostas || 
kostantas
Mažas Kareivukas 
Bendikaitė-Agentienė Zosė  
Maželis 
Benetis pranas 










































Bartašius || Bartosevičius || Bartusevičius 
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Mekelis || Mikelis
poklevinskis Martinš 




































Sauka || Saukys Albertas 
valonis Juozas
vaškelis Balys




















Saltonas Leonardas || Leandras 
Stančikas Juozas
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endzelaitis emilis  
Juškauskas Juozas

























Jankevičiūtė-Žalnieriūnienė Rožė Teresė 
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Mikiforas
katkus Juozas 
Miki Mauza || Mikimauzas 











kisielius Antanas  
































Gaubtys || Gaubtis || Gauptys Francas || 
Fridrikas || Fricas || pranas 
Grigalionis || Grigaliūnas Julius 
Gumuliauskas Jeronimas 
Gužas vytautas  
kriaučiūnas kazys 
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prajera || prajeras || prejera vincas 
Raižys pranas
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Morkus 
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Liesis || Liesys Bronius
Semėnaitė valė
Napalys

















































Jasinauskas Stasys Zigmas 
kazakevičius Antanas 





vensevičius || vincevičius Jonas
Narutavičius 
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Magilaitė || Magylaitė vlada 



















































kraujelis dominykas  






Ruzgas Juozas Algimantas 
Rvokas Mamertas 
Šulckus || Šulskus Antanas 
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penkaitis || pinkaitis Justinas 
puodžiūnas Justinas
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Gudynas vytautas Algis 
ivanauskas Henrikas Benjaminas 
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Čelkys vladas  
karpavičius 
kielė Antanas  
kripaitis Juozas 
Laucius Aleksas  
paukštė Bronius || Antanas 
Steponavičius Silvestras 
varnas Jonas 
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vyšniauskas vytas
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Matkevičius || Matkėnas edvardas 
Mažeika Juozas 













































kluonius vytautas Juozapas 
Pėdia 
Šuminskas pranas 
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Zapkus || Zepkus || Zitkus || Žitkus 
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Plaktukas 
Grinius Jurgis 
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palionis || pelenis Jurgis || vytautas 
Masiulis Jonas 
Mudurėnas kazys  



























Rosseman || Rosmanas Heinrichas 
Sederavičius vytautas
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Pukenis || Pukys || Pūkas 
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Jokubauskas || Jokūbauskas Jonas 
Jonas 
kaušyla || kušeliauskas Juozas 
kulikauskas Stasys 
Lekaravičius || Lekerevičius povilas 
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Šukys kazimieras || kazys 


















kazlauskas || vingelevičius Jonas 
Račiukas 


































Grigalavičiūtė Leonora  
Ragaišis
kuodis petras 
Raganaitė || Raganėlė 
kizytė-vasiliauskienė elenutė
Raganius 







Sperskas || Sperskis Jonas
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valeckas Adolfas || Julius
Ramunė || Ramunėlė || Ramunėlis 
Bislytė-paškonienė Stasė || Stefa 
dailidėnas Bronius 
deveikytė veronika 


















Samuolytė || Semelevičiūtė Liuda 
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Šniuolytė Birutė 
urniežytė Bronė 



























kaušyla || kušeliauskas Juozas 
Rudys Stasys 


















nausėdaitė nina  
paradauskaitė-Jonikienė Rima
Rasas 
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Rožanskas || Rožauskas Bronius 
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Šakenis || Šakinis kostas 
Rūtenis 
Bagdonas kazys 
Junokas Jonas  



























































Magila || Magyla || Mogyla vytautas 
Meškauskas Lionginas  
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Suvaizdis || Suveizdis Mykolas 
Šacauskas Alfonsas 





Šniukšta Aleksas || Olesas 
Štriupkus 
Tindžiulis Gediminas Alfonsas 
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Strainys Jonas  
Saugas
Butkus Jonas 




Balsytė-Stanienė, danilevičienė Stasė 
Glubenskaitė Adelė
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Sąžinė 



























































Simanaitis || Simonavičius || Simonaitis 
Svilas 
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kriaučionis || kriaučiūnas Stasys 
krupavičius Albinas






































druceika Antanas  
kisielius Bronius 
palubeckas Juozas  
Stirbys kazimieras 
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Maknys Adolfas || Antanas 
Tauterys norbertas




Svilas eugenijus || Henrikas
Smagurauskas 
































Šalčiūnas || Šaltys Jonas 
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Sušinskas 
Rimkūnas || Rinkūnas Alfonsas 
Sutema 
vasiliauskienė kazimiera 

















Mikšaitė || Mikšytė Marytė 
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Maceina Aloyzas || Juozas 
paukštė petras
Rimkus Steponas
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pranaitis Jonas  
Tumošius 
usonis || usionis kazys 
virbickas Alfonsas





















Šermukšnis || Šermukšnėlis 
Aidukas Jonas
Araminas vincas 
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kirkus || kirka Alfonsas 
Lašinskas Antanas 
Liškauskas Maniukas 















Šepkus Stasys  
Tamkevičius Zigmas 
Tomkus || Tomkevičius Zigmas 
Trinkūnas Jurgis
uogintas Jonas









































Šatkus || Šetkus Stanislovas Zigmas 





344 LAISVĖS KOVOTOJŲ PRISIMINIMAI
sunkusis paveldas. acta museologica lithuanica • t.2
Šilas 
karvelis Jonas 


































pukytė-urbaitienė || urbonaitienė Julija 
Spurgis vladas 
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sunkusis paveldas. acta museologica lithuanica • t.2
Šturla
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sunkusis paveldas. acta museologica lithuanica • t.2
Švitra













































































348 LAISVĖS KOVOTOJŲ PRISIMINIMAI
sunkusis paveldas. acta museologica lithuanica • t.2
Mašauskas vytautas 
Mažeika vytautas 
















Zarenka Algirdas  






Čeponis Juozas  




















































Zaskevičius Algimantas vincas 
Tautvilas
Jurgaitis Simas 
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Silinš voldemars || vilis 
Tėvukas 
Jančys || Jončys Antanas || vladas 















Čepukonis vaclovas || Česlovas 
Černius Jonas 
Černius petras 
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Rizgunskas || Rizgūnas petras 
Rusakevičius vytautas 
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Jokubauskas || Jokūbauskas Jonas 
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Ulanas || Ulonas 
Brukštus pranas 
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vileita Jurgis || Juozas
354 LAISVĖS KOVOTOJŲ PRISIMINIMAI
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sunkusis paveldas. acta museologica lithuanica • t.2
Vabalas 















































































356 LAISVĖS KOVOTOJŲ PRISIMINIMAI
sunkusis paveldas. acta museologica lithuanica • t.2
Vairas 
Brazauskas vaclovas





Gudavičius vladas  
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krikščiūnas || kriščiūnas Mykolas
























Čekavičius Antanas  
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sunkusis paveldas. acta museologica lithuanica • t.2
kazakevičius 















































































360 LAISVĖS KOVOTOJŲ PRISIMINIMAI
sunkusis paveldas. acta museologica lithuanica • t.2
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Gaščiūnas Antanas  



































































palubeckas vytautas || vitalijus







Žalnieriūnaitė paulina  
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Mingilas Juozas  
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Biliūtė Ona  
Virginijus














Snieganas || Sniegenas Antanas 
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Vytas || Vytelis 
Aksamitauskas Juozas
Rekešius Antanas





Gaubtys || Gaubtis || Gauptys Francas || 
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sunkusis paveldas. acta museologica lithuanica • t.2
ežerinis || Ozarinskas Juozas 
















































































plenaitis || plienaitis Stasys 
Švelnikas || Švirnikas povilas 
366 LAISVĖS KOVOTOJŲ PRISIMINIMAI
sunkusis paveldas. acta museologica lithuanica • t.2
Volungė 































































pažereckas Antanas  
Ziga
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pliopelytė || pliupelytė elvyra 
Zizas













petraška || petruška Leonas 
Rukša Algis 
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paliulis ignas  
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Šulskutė eleonora || Levutė 
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vaitiekaitytė-Juškienė, Morkūnienė Bronė 






















































Ruibys petras  
povilėnas Feliksas
Stačiokas Algirdas vincas 
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Caporkus Leonas  
Žirnelis 

























Šerelis Adolfas || Albinas || Alfonsas 
valantas Aleksas 























Sirbikas || Sirbikė Jonas 
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vitkauskas || vitkus vincas
Žvirbliukas
Liulevičius vincas
